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Ario Purwo Dyatmiko. 2017. F0114017. Analisis Pengaruh Bubble Theory 
Terhadap Harga Saham Pertambangan (Studi Kasus Saham BUMI dan 
ENRG). Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bubble Theory 
terhadap harga saham BUMI dan ENRG dan perbandingan pengaruh Bubble 
Theory terhadap harga saham BUMI dan ENRG. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel 
yang diteliti adalah variabel dependen yaitu harga saham dan variabel independen 
yaitu market turnover, trading volume dan return on equity. Penelitian ini 
menggunakan metode analisa deskriptif dengan analisis Ordinary Least Square. 
 Saham  Bumi dan saham ENRG menjadi topik penelitian dikarenakan 
terjadi anomali harga yang menyebabkan harga saham tersebut naik, sedangkan 
nilai fundamental perusahaan kurang baik, sehingga dapat dikatakan nilai intrinsik 
dari harga saham lebih besar dari nilai fundamental perusahaan BUMI dan ENRG. 
Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Bubble Theory terhadap harga saham 
BUMI dan saham ENRG adalah membuat harga saham BUMI dan saham ENRG 
turun yang sebelumnya berada pada titik yang stabil. Sedangkan perbandingan 
pengaruh Bubble Theory terhadap harga saham BUMI dan saham ENRG adalah 
penurunan harga dari ke dua saham, tetapi hal tersebut memiliki dampak yang 
lebih besar pada saham ENRG. 
 Turunnya harga saham BUMI dan saham ENRG terjadi karena pecahnya 
bubble pada kedua saham tersebut. Faktor penyebebab terjadinya 
penggelembungan dalam harga kedua saham tersebut adalah market turnover, 
trading volume dan return on equity meletusnya gelembung yang mengakibatkan 
harga turun dalam kedua saham ini memiliki dampak yang berbeda pada saham 
BUMI dan saham ENRG, dampak yang ditimbulkan meletusnya bubble lebih 
berdampak pada saham ENRG yang mengakibatkan saham ini jatuh pada titik 
dasar dan sulit untuk kembali pada harga awalnya, sedangkan untuk saham BUMI 
lebih mudah dalam membalikkan keadaan terpuruknya setelah terjadinya bubble 
yang meletus, pada jangka panjang, kedua saham ini memiliki kecenderungan 
sulit kembali pada titik awal, dikarenakan nilai fundamental perusahaan BUMI 
dan ENRG yang sudah tidak stabil. 








Ario Purwo Dyatmiko. 2017. F0114017. The Influence Analysis of Bubble 
Theory on Mining Stock Price (Case Study of BUMI Shares and ENRG). 
Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 This study aims to determine the effect of Bubble Theory on stock prices 
BUMI and ENRG and comparison of influence Bubble Theory on stock prices 
BUMI and ENRG. This research is a quantitative research. The type of data used 
is secondary data. The variables studied are dependent variable that is stock price 
and independent variable that is market turnover, trading volume and return on 
equity. This research uses descriptive analysis method with Ordinary Least 
Square analysis. 
 BUMI shares and ENRG stocks become the topics of research due to the 
price anomaly that causes the stock price to rise, while the fundamental value of 
the company is not good, so it can be said the intrinsic value of stock price is 
bigger than the fundamental value of BUMI and ENRG company. Based on the 
result of research, Bubble Theory influence to stock price of BUMI and ENRG 
stock is to make stock price of BUMI and ENRG stock down which previously was 
at stable point. While the comparison of Bubble Theory's influence on the stock 
price of BUMI and ENRG shares is the fall in prices from both stocks, but it has a 
greater impact on ENRG stocks. 
 The fall in stock prices BUMI and ENRG shares occurred due to the 
outbreak of the bubble on both stocks. Factors contributing to the bubbles in the 
price of the two stocks are market turnover, trading volume and return on equity 
bubble burst causing prices to fall in these two stocks have a different impact on 
stocks of BUMI and ENRG stocks, the impact of bubble bursts affecting ENRG 
which resulted in these stocks falling on the base and difficult to get back to their 
initial price, whereas for BUMI stocks it is easier to reverse the downturn after a 
bubble erupts, in the long run, these two stocks have a difficult tendency to get 
back to the starting point, due to the fundamental value BUMI and ENRG 
companies are already unstable. 
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